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1  
2 ABSTRACT 
 
 Metal oxide semiconductor has been widely studied due to it varied 
properties and application. Among metal oxide, ZnO semiconductor is of great 
interest due to the wide bandgap (3.2-3.4 eV) with hexagonal wurtzite structure. This 
study involves preparing ZnO by sol-gel method and the comparison of optical 
properties of ZnO nanoparticle at (350 and 450ºC) before and after modifying with 
4-fluorobenzoic acid (4-FBA). The optical properties were studied using UV-Vis-
NIR scanning spectrophotometer. FESEM image shows that the irregular spherical 
shape and there is variation in the surface morphology of modified and unmodified 
ZnO nanoparticle. The grain size increased with increasing temperature, but with 
addition of modifier the particle size didn’t change. The bandgap decrease with 
increasing temperature but recorded no changes after applying modifier. The XRD 
patterns of these samples are in close agreement with the JCPDS standard (No. 36-
1451). It was observed that all samples were polycrystalline with hexagonal wurtzite 
structure with diffraction peaks oriented along the (100), (002), (101), (102), (110) 
and (103) planes. Fourier transforms infrared spectroscopy (FTIR) showed a band of 
400-600 cm
-1
 corresponding to the Zn-O vibration mode. 
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ABSTRAK 
 
 
Kajian ke atas logam oksida semikonduktor telah dilakukan secara meluas 
dan kajian menunjukkan logam ini mempunyai sifat yang berbeza serta pelbagai 
kegunaan. Antara kumpulan oksida logam, kajian tertumpu pada ZnO  
semikonduktor kerana mempunyai sifat jurang jalur lebar (3.2-3.4 eV) dengan 
struktur wurtzite heksagon. Kajian ini tertumpu kepada penyediaan ZnO dengan 
kaedah sol-gel bagi membandingan sifat optik ZnO nano zarah (350 dan 450ºC) 
sebelum dan selepas pengubahsuaian dengan 4-fluoro asid benzoik (4-FBA). Ciri-ciri 
optik telah dikaji menggunakan UV-Vis-NIR spektroskopi. Imej FESEM 
menunjukkan bahawa bentuk sfera yang tidak teratur dan terdapat variasi dalam 
morfologi permukaan nanoparticle ZnO yang telah diubahsuai dan tidak diubahsuai. 
Saiz meningkat dengan pertambahan suhu, tetapi dengan tambahan pengubahsuai ke 
atas logam, saiz zarah tidak berubah. Jurang jalur menurun dengan peningkatan suhu 
mencatatkan tetapi tiada sebarang perubahan selepas pengubahsuai. Corak XRD 
sampel adalah sama dengan standard JCPDS (No. 36-1451). Dalam kajian ini, semua 
sampel adalah polihablur dengan struktur wurtzite heksagon dengan pembelauan 
puncak berorientasikan (100), (002), (101), (102), (110) dan (103). Fourier 
mengubah spektroskopi inframerah (FTIR) menunjukkan jalur 400-600 cm
-1
 yang 
sepadan dengan mod getaran Zn-O. 
 
 
 
